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ABSTRAK 
Nurina Amalia, 2018. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Peta Rute Angkutan Feeder sebagai Penunjang Wisata Kota Solo”. 
Kota Surakarta atau Solo merupakan salah satu kota yang mengandalkan mobilitas 
warganya menggunakan angkot. Pada 2017, Pemerintah Kota Solo resmi 
meluncurkan feeder atau angkutan pengumpan BST. Adanya angkutan feeder 
memungkinkan warga yang berasal dari pemukinan dapat mengakses bus Batik 
Solo Trans (BST). Selain melalui tempat-tempat penting, angkutan feeder melewati 
beberapa tempat wisata di Kota Solo yang tidak terjangkau oleh BST.  
Saat ini angkutan feeder memiliki lima koridor yang telah beroperasi dan 
setiap koridor memiliki jarak tempuh yang panjang. Sejak diluncurkan hingga kini 
tidak ditemukan adanya peta rute dari angkutan feeder. Sehingga perlu dirancang 
peta rute yang menarik dan informatif. Disamping itu, diperlukan perencanaan 
media publikasi peta rute yang efektif dan efisien. 
Adapun metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam 
penelitian ini. Data-data yang diperoleh, dianalisis menggunakan analisis SWOT. 
Berlandaskan analisis tersebut didapat data yang digunakan dalam menentukan 
konsep perancangan peta rute angkutan feeder. Konsep tersebut meliputi metode 
perancangan, konsep kreatif, konsep perancangan, target karya, teknik pelaksanaan, 
dan prediksi biaya. Secara garis besar, konsep perancangan merupakan tahap 
menentukan gaya desain, pemilihan tipografi, menentukan karya utama dan karya 
pendukung berdasarkan analisis kuesioner dan penentuan target audiens. 
Penelitian ini menjelaskan adanya peta rute yang menarik dan informatif 
mempermudah calon penumpang dalam memahami rute angkutan feeder. Hal 
tersebut berimbas pada kemudahan wisatawan untuk mengakses informasi 
angkutan feeder. Peran utama angkutan feeder sebagai pengumpan BST dan 
penunjang wisata di Kota Solo turut maksimal. 
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ABSTRACT 
Nurina Amalia, 2018. The Introduction of this Final Project entitled 
"Designing of Feeder Transport Car Route Map as Solo City Tourism 
Support". Surakarta City commonly known as Solo City is one of cities that citizen 
mobility depends on public transportation. In 2017, Solo Government officially 
launched a feeder transport car or BST (Batik Solo Trans) feeder car. It allows 
residents who come from settlements could use BST. In addition, feeder transport 
car also pass some tourist attraction in Solo that are not affordable by BST. 
Currently the feeder transport car have operated in five corridors. Each 
corridor has long mileage. Since launched until now, there is no map showing the 
route from the feeder transport car. So it needs to designing an interesting and 
informative route map. It necessary to plan effective and efficient route map 
publication media. 
The descriptive qualitative research method used in this study. The data 
obtained involves SWOT analysis. Obtained data used in determining route map 
concept of the feeder transport car. These concepts include design methods, 
creative concepts, design concepts, target works, implementation techniques, and 
cost predictions. Essentially, this design concept is the stage to determining the 
design style, the typography selecting, the main work and supporting work based 
on the analysis of the questionnaire and target audience determination. 
This research explains that existence of an interesting and informative route 
map make easier for prospective passengers to understanding the feeder transport 
car route. It has an impact on the ease of travelers to get access to the feeder 
transport car information. It also maximize the feeder transport car main role to 
feeding BST and supporting Solo City tourism. 
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